











































“Bibliotēka ir ne tikai 
vēsturiskās atmiņas glabātāja, 
bet arī mūsdienu kultūras 
veidotāja un mācību bāze
bibliotēkā? Kur to atrast, ja tās nav bib-
liotēkas fondos? Mēs jau ilgus gadus 
strādājam, lai varētu atbildēt uz šiem 
jautājumiem. Vajadzīgās informācijas at-
rašana ir primārais uzdevums zināšanu 
apguves procesā. Izglītība, gudri, zinoši 
cilvēki vienmēr būs vajadzīgi! 
Ja vēlaties, varat LU Akadēmisko 
bibliotēku saukt par templi, kurā ie-
griežoties būtiski uzlabosiet savu izglī-
tības darba kvalitāti.
Bibliotēkā draudzīgi sadzīvo mo-
dernās tehnoloģijas, Mārtiņa Lutera 
vēstules,  Napoleona, Pētera I un Katrī-
nas Lielās  parakstītie rīkojumi, Johana 
Kristofa Broces unikālā zīmējumu 
un aprakstu kolekcija, Roterdamas 
Erasma, Akvīnas Toma un Paracelsa 
darbi un Čaka dzejas rindas, ko uz 
papīra licis pats autors. Bibliotēka ir 
ne tikai vēsturiskās atmiņas glabātāja, 
bet arī mūsdienu kultūras veidotāja 
un mācību bāze studentiem, būtiska 
avotu krātuve daudztematiskiem pētī-
jumiem. Tā ir arī starpkultūru dialoga 
platforma, veidojot kontaktus ar citām 
valstīm un uzturot saikni ar sabiedrību, 
Latvijas Universitātes Akadēmiskā 
bibliotēka, kuras pirmsākumi saistās ar 
pirmo Rīgas rātes grāmatu dāvinājumu 
Reformācijas laikā, savā 494 gadus 
ilgajā mūžā mainījusi nosaukumus un 
atrašanās vietas, ir ievērojama ar saviem 
fondiem un tradīcijām. Patlaban, kad 
viens no 21. gadsimta sabiedrības attīs-
tības galvenajiem priekšnoteikumiem 
ir izglītība, informācijas un zināšanu 
izmantošana darbā, mācībās, ikdienas 
dzīvē nepārtraukti un strauji paplašinās. 
Kā bibliotēkas lietotājiem orientēties 
dažādo dokumentu klāstā? Kā uzzināt, 
























tādējādi vēl vairāk palielinot Latvijas 
Universitātes vērtību. 
Viesojoties pie mums, varat gūt 
konsultācijas, kā pareizāk izmantot 
bibliotēkas pakalpojumus, kā ātrāk 
atrast nepieciešamo literatūru, kā pre-
cīzāk sastādīt un noformēt izmantoto 
informācijas avotu sarakstu. Un ne-
piemirstiet, ka pat milzu komerciālos 
panākumus gūstošais Stīvens Kings 
nevēlas būt internetā vienatnē ar la-
sītāju. Līdz ar to neviļus mudinot arī 









Bibliotēka ne tikai uzkrāj idejas, 
bet arī tās aktīvi veido pati. Ikviena 
izstāde ir ne tikai atskats pagātnē, bet 
arī sākums nākotnei. 
Bibliotēkas diženās tradīcijas un 
jaunās ieceres, darbinieku pašaiz-
liedzība un saliedētība vēl daudzus 
gadsimtus ļaus visu paaudžu cilvēkiem 
pasmelt sev vajadzīgo no bagātīga-
jiem zināšanu avotiem. 
Bibliotēka ne tikai uzkrāj idejas, 
bet arī tās aktīvi veido pati. Ikviena 
izstāde ir ne tikai atskats pagātnē, 
bet arī sākums nākotnei
